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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, di SMA N 2 Bae Kudus 
khususnya pada kelas X-9 diperoleh hasil yang menunjukkan rendahnya tingkat 
pemantapan cita-cita yang sehingga diperlukan upaya bantuan melalui layanan 
informasi. Rumusan Permasalah penelitian ini adalah bagaimana layanan 
informasi dapat meningkatkan pemantapan cita-cita pada siswa kelas x-9 SMA N 
2 Bae Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013?. Tujuan Penelitian ini adalah: 1. 
Dideskripsikan pemantapan cita-cita sebelum dan sesudah diberikan layanan 
informasi pada siswa kelas X-9 SMA N 2 Bae Kudus, 2. Diperoleh peningkatan 
pemantapan cita-cita melalui layanan informasi pada siswa kelas X-9 SMA N 2 
Bae Kudus. 
Kegunaan penelitian ini adalah: 1) Teoritis: hasil penelitian ini dapat 
menambah kontribusi sehingga dapat memberikan manfaat bagi siswa dalam 
menghadapi masalah pemantapan cita-cita siswa. 2) Tujuan Praktis: 1. Bagi 
Konselor, Sebagai acuhan untuk meningkatkan pemantapan pada siswa melalui 
pemberian layanan. 2. Bagi Siswa, Bagi siswa yang kurang mantap dalam cita-
citanya supaya lebih memantapkan cita-citanya tersebut. 3. Bagi Kepala Sekolah, 
Dapat digunakan sebagai dasar kebijakan yang mendukung pelaksanaan program 
bimbingan dan konseling di sekolah. Hipotesis penelitian ini adalah Layanan 
informasi dapat Meningkatkan Pemantapan Cita-cita siswa kelas X-9 SMA N 2 
Bae Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas X-9 SMA N 2 
Bae Kudus. Dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa metode 
observasi sebagai metode pokok dan wawancara sebagai metode pendukung. 
Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini adalah PTBK 
dengan pelaksanaan penelitian sebanyak 2 siklus, siklus I sebanyak 3 kali 
pertemuan dan siklus II sebanyak 3 kali pertemuan. 
Hasil observasi pra siklus menunjukan pemantapan cita-cita siswa cukup 
sebanyak 2 siswa (6,25%), kategori kurang sebanyak 23 siswa (71,9%), dan dalam 
kategori sangat kurang sebanyak 7 siswa (21,9%). Pada siklus I pemantapan cita-
cita siswa meningkat ada 11 (34%) siswa masih dalam kriteria kurang (K), serta 
ada 18 siswa (56%) masuk dalam kriteria cukup (C), dan ada 3 siswa (9%) yang 
sudah mulai masuk dalam kriteria baik (B), dengan rata-rata peningkatan sebesar 




siswa (91%) yang sudah masuk dalam kriteria baik (B), dan 3 siswa (9%) masuk 
dalam kriteria sangat baik (SB). Secara keseluruhan siklus II memperoleh hasil 
baik dengan rata-rata piningkatanya sebesar (80,3%) yang masuk dalam kategori 
baik. 
Saran yang diajukan: 1. Bagi siswa, pemantapan cita-cita siswa kelas X -9 
SMA N 2 Bae Kudus telah terbukti meningkat setelah dilakukan layanan 
informasi. 2. Bagi Konselor diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan 
bimbingan dan konseling disekolah, terutama layanan informasi. 3. Kepala 
sekolah, diharapkan bisa menggunakan sebagai dasar kebijakan yang mendukung 







































Fauziyah, Yeny. 2013. Efforts Boost Student Consolidation Ideals Through 
Information Service In Class X-9 SMA N 2 Bae Kudus Academic Year 
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Education Faculty of the University of Muria Kudus. Supervisor: (i) Dr. 
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Based on observations and interviews, in SMA N 2 Bae Kudus particularly 
on the class X-9 obtained results show low levels of strengthening the ideals that 
so needed relief efforts through information services. Formulation of the problem 
we study is how to improve the information service establishment ideals in class 
x-9 SMA N 2 Bae Kudus Academic Year 2012/2013?. The study objectives are: 
1. Describe strengthening the ideals of service before and after the information on 
the class X-9 SMA N 2 Bae Kudus, 2. Gain increased stabilization goals through 
information services in class X-9 SMA N 2 Bae Kudus.  
Usefulness of this research are: 1) Theoretical: the results of this study 
may add contributions that can benefit students in addressing student 
consolidation goals. 2) Practical purpose: 1. For counselors, as indifference to 
increase stabilization of the students through the provision of services. 2. For 
Students, For those students who are less steady in order ideals further solidify 
these ideals. 3. For Principal, Can be used as a basis for policies that support the 
implementation of guidance and counseling in schools. The hypothesis of this 
study is to Improve Service information Stabilization Ideals class X-9 SMA N 2 
Bae Kudus Academic Year 2012/2013.  
Subjects examined in this study were students of class X-9 SMA N 2 Bae 
Kudus. By using the methods of data collection methods such as observation and 
interviews as the main method as a supporting method. Data analysis using 
descriptive qualitative. This study is the implementation of research PTBK by 2 
cycles, the first cycle of meetings 3 times and 3 times the second cycle meetings. 
Results showed stabilization of pre-cycle observations ideals enough 
students as much as 2 students (6.25%), categories A total of 23 students (71.9%), 
and in the category of very less as much as 7 students (21.9%). In the first cycle, 
strengthening the ideals of students increased there were 11 (34%) of students are 
still lacking in criteria (K), and there were 18 students (56%) in the criteria fairly 
(C), and there are 3 students (9%) who had qualifies as a good start (B), with an 
average increase of (54.8%) were categorized as adequate. While the results 
obtained in the second cycle of 29 students (91%) that are included in both criteria 
(B), and 3 students (9%) in the criteria very well (SB). Overall the second cycle to 





The suggestions: 1. For students, strengthening the ideals of class X-9 
SMA N 2 Bae Kudus has been shown to increase after information services. 2. 
For counselors is expected to maximize the guidance and counseling services in 
schools, especially information services. 3. The school principal is expected to use 
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